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CLEAN COAL' 
--- . 
'"" wr .. ,~ " •• 1lw c1uc-,h"nl•"••JCJ il bonu,. Jt hd ni.: • h ... 
: ::: .~:~~ ~b:v:~,~~,:;:::;; ~n "::~,r '!,•,: r~.m•I~• :::~ f 
W (4'iM -11.~• 1, 1n,p,rr&II\C 1hu •un:dllofl of Mr, Tunccr II pul 
1k •~I uc: be- MMk M nirr1 m ~hon. ,.,IJ _, 1,hly 
~tl~ (UW ••I tlw ~' k..dnl l,nni. -,utt ~ ... u,,f■I rttull_,._ 
•• uti'lluir ae,,I oth« ,m,-ui.r , than a mor, W\n,r run.-hakfll. 
_,.. 1-r 11•1la,td ~ a - Thoc- '"'P"'1•9" (lf tka• '""' 
•11""'°' ,u~- •• 1 '" .. oJlrr,1 1u , n,,1.J1. ''I 
Til,r qll<' - u( cku n,aJ wu -.. .. ~ m,..,.,r coal ~n l,e tr•-
m OIIN ~ •u, frKhO„ r,,n...Jfmm1k-•Wlllr\(NI 
.-.,,i. ~• anJ 1bc c,prl"• """""' 111 llw .,..e '""'•llt• trl 
~"'- 11,., 1J.t !11,hllll fl)l■r,r 1t..1 n.r-. ,( ti J ~ • n,,,. Ml ,1 "tlh 
.... feü,,.> 1hir la.ad of lblc kül ,r,n, ~111,r,o_ •UoloC'• .,,,1 ,,it,tt 1111· 
A'"lhfk• Mo,,1 vf lbC' rn1ncr-. l•Mnl!o "• I I• <1t,up1,,I l•t c--1 
Mn 111 ,,.111,l 1,11,,i,aJ lht' h,gh,,1 h11\W1.,,-.,., :l Q'l'f".>•n clí,,i•n,cyl 
•• , ,l><f ,, o .n ~-•t,1,, 11\JI ... ,. uj utl, ..... , lo<Nll◄>1ttl'.• ,, •\.\ 
m,; "'11<11 ~•-1 lh< 111•1•11u1 . • ,,..or1n~ !""""' 1•b"h, ln• m•11 
•bodl k k .. ,h 1nt11 the C•t 1\,,nll' J,(11"'1 "'tii l'C lt'ftll""I '" ~!,,,.~\ 
■ •rli lW (11,;1,] 111 1ht- old<■ <U, ._ ,..,.,.! 1n 1 ....,... • .t1•ho•. HrlUT 
1~ ,,,.. , 1••-~n an.l nnn" ,..,1 ci.. .. ~, C'fl.11 n,un1 
-lt..,. .,.u,· ,,.,.,.,Q01) 1ni... 11,,t lh1n.;r11na11 \l,11u, J• r 1 
1 """'"Ó>o'U&o.,...lr,r„m1~rs ,ul )l,i1l'4'~ .111<1 N ·~ 1 
lt- ... ht.n eil duidni: lloc H-.l -~ ,,. "' '""" lh rn ...... 1 
,,.,. , ... át „iJ ""I' tolot5., ._,! :1• ti,..., .1 .-1 .>• I" ,,llr 
..i, a_• ,_,..,1,1~. 11111 "'1h I w, r•p\au,..I lu tbn,1 .,.st•r.i. 




t;~ ~::; f1r~1 S~\ •;..u,:~j !:'": .. ::~t'-:..1~:rt:t~:: .. ~,;~,:i 
\\-.,l n~ 1 \>l,,\1411: btl11 .. , .. 1 I' 1••r-t'fl! \l.lf \nJ'lffUt'"l"''" 
o(fttf\l 1,,,~ l,t,rn ,111n,Juc,,I ln ,.,r11 thai nur . 
1 
,...ti h•,f 11., ,,. 
:..:i~:.:.tt.~~~/:t::~~~l:~•1,-.~,~~",t" · ••~::•::~,. tha• 
.... ma,... a p~r11:••I t• ,!n-n<roll Wr •• !,t ~·••"IH ll I Q" 
,. Últ4■'f"'l1'1'11.ftlrMr"'1 Th,,: 1 filu-c0&l~I~'". 
-- ll'n't•I lhu tlw 1111""'" Itt " "l•l'f'II 1„ 1Ji. 1 
-r,,o,w-t I r"""" tlM t'"oil! Irt• '•-r :::n ..,,..,,. l<1 111r,, , ... 1,..,-n, 
Ult ,..r,m•,., •• ,.,,..t, •• ,- .,. i,, ,t _,., "'- l,111 
wlilc, la U ~ lhn lai\ 1t·, ,lo th•• tlrln tt-.il lh,•t +, tlllo•., mlM'" 
,_,-_•a.Mr"' ,1,,,.\111"'. wlloch ,1,, .,_.,1 1,....- t, • ,,,.,1,.,n1111 1h, 
• "'- ra.04,, Wffl -.uur - irr,· .r!t•n" u ,11 1, n"••bt• 11 • '" 11ld 
a I i._ ""fi'" c-:i.•.r• \1"1Jll•t Th., !IC' r,fbinr-l •n tht111 . '\n,I "'" •~ 
~•11 IMth.uJ lll CllpC'rati011 , .. ~ l<f ,.,., 1h11 tt, .. lol nOI k ,i,,.,t' 
" ' "''"'0•11.1lltf>"tC!11htruhtr , ... 11rr 1ha11 io t!w•ir 0•11 l'Mlll•i•· 
u, rno • cllanr< m ,1,., i:u•hy 1,.,111_.C', r,1, an , 1,pr-al •• u"I "' 
ltlhn1pir,,,,h,lrf'll lht1>1httllan•I l"ndkh l•ll1t11J•t' ma) not 1,.. 
•J.•tl .r \•!• lhl' \t,ll(l('t'nl. •m•I• ··•·""' ........ ,,,. • Hn' "'·· 
\\ t -.:rrt "'llh \lr II •• \ IH,r •rr,-al•1nthtirownl1~1' 
T-,·• •U 1>11<1 1,:r,,a\ \ C"', ,.,1; I• nlfT!pt'th.tnJ,f<I br u,-h 
~~ll•n 1l )•i•'\ r-,,~t .l1J/ 1ha1 Jf an~ .,n.\ "°"'IH'"Y .-kW tn 
...,,':&<I ef ,._h,nc ,~ m,Mr~ utce ,.., ,u,""1.-. '"' will LII' 
• •'-'•rraatdnl.Jd,n alO ortlf ,,_,,, ,:la.t 1.:'ua■ ••11r ,,.,,. 
Ú,C, r,. ... · ••lkr 1h, __ •lto• r,tT'- ll11n(,:IIÍIIQ U'l)lhÍIIC ,rui, 1htr 
.......... d•·111f"I tual •llnukl bt' tnH •tf"I uo. 
· Testvéreim · beszélgessünk. 
~ Az áruló magyar . 
llb.l" N Uwil1 an,II l«t, • rlttul lrtr • a{ftl Wllddl•II. Ml ,w• 
1116UÜ • ... 11 I IIW • __.,, ,wl -Aiunlk, ..,11 Kfi,wl.iJ ,,,,_, __ 
•.-lffl lfHl1d. ,.._,, fÍl'fll 6 ,.., rr""1. 
l.'lfindla fUf u N:tlól1t, •_,...• •dldttl, --4,,.,. 1,.}. 1'elt, 1 
tr-li,bt'• • N'f'•íildr.1 lrlU - ' ""'"" ,..~••• - • _,,,,,., .,,t 
o.JUUI/I • 
A":tlrt Atlt '""'' w.lM, nirl J.-,!Uk _ , NI• ltnt •-41111,ú billlt; 
,-.;.N„ Mn111JG1 Hn:a etait Ml,w/if r•d1 • -.,,.., ~11t1m .laf, • MW,,.,,,_ 
t~11."ot t r /1 ltl(ttliitk. llllurn r ,..lur• ar &rllt ,lltrl/111"',_~, ,w,.. Ju 
folf nbbóf,wl,,íJJtl.M-1, 
11„11 lt4nt111f wtrir rfllf'" tHUt ""-rt. llas11 KINll,I r(.,-,i bnll.lrJ. 
• tf}C' _, • l,u.,,1,,. f • ,-_.,o•ltrlu, rlrrn11ilf1wlt, ait lalii11 Nr, --,. 
bat#Jt.-k ,wU II ltt1tal-. 11..tr, , 
J,IM111, •r,11 ldl,:.tt • ..,., ait ..,in fo,}. 1:ilrw- c-lrutltl, rlrllúC' ti. 
tllhltllt I ffrr,wzll. k•rYflnrirl#lrlt'li' lwlllrirr. ralalth11uw lrl ~,, 
•~"' • llll<HI a oJ4}4f, ti, rala,.._11 rtl•li• •• Mm 1t,Ul-'la'- -.. 
,tlo,d • ' --'- Itt ro• u 11/r/f', ""911 rlt#s"'l W fi/Ml ,V..,t ._,. 
-'" AIIMt , _..... • ,JM1t1rf111 .. ~, ... .un, ,nrrf h~ln/1lt, Mlltllli, 
~ l.~,WIA • &/tri• ....-kf'f11liU • ...,,,, ,tu4..U.. 
Jlirlitt ltlAit l6'Mk, atirl.JII 11/r• 1:abaf Ibi _,.,.llf,.....~ ■ 
az4-, twtl, ,,(,,.,Ifi 1.-,u-,,,_1t0ttnl,a.l.lhrl •°'J•tl,I flltwlr.. 
flr,,:nl UII """"-HrÜIII, •'-il.t6t fit •rl fflldrl. ,,,,,._ }'t .. ,,. 1~r-
.. Mt,.,.., • KlrN,t" •• Alizt rv11. 
,1 uf'fl/,cptrlt. • ,.,,..,.,_11-1.. • • lleli,.J~I• 1.itnorite1U :M'l-
llnk11rl.· Ml• JobbM r t,u'dk, lta f,J;ocl,v!Ji, o:Cllr .., .. ni,- r,~ff'lld--
Hk rriJtllt 1Hlr1', ,1 ltfmdt,:4 Flitdlllllii/1.Jú~tn rllo/M1'1>lµU1, lwnt1-
kat}6k, #H9AIMrnlk. • ,...,, ... l'IJVV 111111. tlr brl ... J;ik n nAJM, 
0, 111 4ri,ltl ""'1#tl"'" N-.:rtlrl mn iz.-tMt ■:t .,,.k rlltflll ,.,.... --
,...,. rnnnut, ,r 1,on,.l _..,nlbb"' lialltn11ilr, a, •lakJ•k ""°":ltil,rr ,,. 
,, Ml.1:lk, • a1""'-'l -• _,,,,.,. 6.·S.,11111i 1,J_,,...,11/. 
lltli•'- l„}f,lt U t a, lirt1IP r,W}4t • llflll tn,U. rl U. alM 611ft, 
u,11 M..,,..,. tein NiMlllfl K • ral"' ,I/IMl11t.,.J. • •• t,11 _.. &,r... 
túinJ.rl,.,.Nl.rr.lil•rll)t14. 
J,lr:rt •--~Ifi 6ii11, -llllfll ltltNi~. _,.,.., "-l• i .,.._,Nffl. 
w, lwfrl,r ni ,-~w. •• .llfltllf""""• •ralltodó .,.,,_,,,.._ .,ia-, 
~ C'all,' 1 ■-,t IJÚMlk topo,I • .,.Jtjal,;#Hu, ,...., Ul{lt1t ltl, .,WU.· 
-, - ltMI _, uf ,öllt""', 
A tfiril:aH. a: .,,,.,.t,,,.Jr. • lo-,~-nldóad, • lllfl/Wltwt, ,.JM,,.. 
k fltd dMtd Mr• ~/IOt -zetrl trt ,Jn,IN., • rri ■:t ,ln,161: ""-'• 
t1rak • .. ,,w1,. ,..,,.,.,,u r#ltffk, 
,h tin1IM rinllJa ..,.,1i. • /IWJI,,.,- tlíltl, -.i1ffl~ • -,,.r "'" Nlt: 
• t::r.r rut,ttdlJ nl•lf t'fl,tC'II ltlllt1dcilr • ,,_.,_, pontul 14k -'M 8.,.nl 
l,l1'0nt1r•ffllril , , 
,W ho aJ,N tttt.liltln iörlllkl .\'IM .Jmd ..,,,_.,.., aki Mlfflen#flk • 
1Mltlltd1111t61, alrWlt a f1>rlo:IM •• ...... IC'fflffll'I • •wwl"'II ,,,..~,_,,, rl-
,n 6.f,rlqtrl&II (-,,,.,,t ,wnt/6, o kú.mtfld 1U wrl ....,.,,w,, NUkd• , M#IIM 
ritt.1111. 
A rohl 1-.,11 • ..,_.,..,._,_,bábrt nd}dk, ...,,,,., fii ,wtlt all/4k ii. 
1v, ■-11,..J,; tt-1 Ki,,l•I Mllttil11t#SI. Mr,t Klirol,,, MIM/1 ,llr11lta ..... 
Eltirwthl U.fftj atlhr "'"""" a: A.wri.wtie l:Mt _....,,... 1■• 
a,,.U, • trnwllMI• Hl ttü. .... ,, - liwld. _..,. ~ liNI NCal- .... 
11,-,t __,. J ... • Wlanll IMAk, 
"'l'r,~ f'f a:, ,U/_ e lr/ftU'/l'U IJt~. 1 • •~dft 1"'6' 
lr.WtfrM,,..,okot, • ltu"j,t •• ,,.Ili--.• - /b • ltilrotl'-" K.,.Ja,J M l. 
FIGYELMEZTETÉS. 1161'~rl. ,. ...... , ...... , • ;;,Hrl! 0. ~ ~ ,.,.,# "'" "., •• 
N~u• York váro, •oro:áei iga:gat6ja a ~::; ::,,':':i:.":, ... ;.::;;,J;7:ir!,j~~. !!:1~1 '::::ft:,.'""'• 
köt•rtke:ö felhlváat teszi kö:l azokhoz a: H• lrlttorlk 1ta11tl• ród -'-PJá", aklw- a, ,.,u,,. flf>I""- ,.,..,,.,, 
, embertklte:, akik 1917 junitu, 5-ln ti ~• 31 lni, .-,. • ,,. . t'W ~talmt lrk't'idt • ,.._,al,atd, onod...,,. 
fv életkor kö~ött volta/e. • .h •rl "'""' ,-11{1 Utfd„n,lk, lwifGI- ,,.tat4ra•'*' A ... re;. 
Ha eddig még nttn regi,ztrált 1111em nbodtú ,...,,. JI u.c '• Kb,,111'-'r• utl'-cs "'""""'"• ~, _,, 
adta be a k,rd6ivét (Queatlonal ) okkor =:-::::_-__..,..,., •,.....,. ,..._ Hl.Itt ..,.,.. ' • ,.r,l 
troMt azt mtg azonnal, A JM11t ,..n~• n .,_,.,, ~ 1wti,1t,, .,-u,-1t, • -..,,u.. 
Ila ön tudja, 1to1111 e:t a ottúul11et ..,, _,d,...t.ak ,-.11'1 _,,... "''"""'',awt,,. Hldl ,..,_ ,,,,._ 
rokona t.'01/11 barátja elmul :lotta, ftllllll ,,, •..,, ""~"'"'-
•iolaölatot fog nelrí tenni. a ebbnt a te- 11u1M ,,.. uMII """'"' • ,....,.rw1; t,l'rr • ,._ K'"'11'"'"" i. • 
HÁLÁTLANSÁG 
J6Ualro11 . ffll'Mrllir •ttllca lronyny.:lma.fcr. - Ami ..,htlr u t., 
• ua-c„cmloer'dl.eft. 
1-.,,_ ..... ,.. ., •• "1•,: •i""-'1 U- '"" hql - u~r•IINtu d 
.wdu .,,...., a1r.,1r, 11u..::,1, f 411Jf,• u.~ • ntllllc:alJr, -
_,,..,., t....1,1ullr. a\A - ''°" )frrfdtdkrne<a u ,. . t,.w. 
ulr -ronyoaak a t..i..r~•-"Dkkll ~bbl atbdt ... ,,,, ,-11 
Hr111br11 1 1---1h _.ti fH'm ...,.i -,i,f 
Y- • ...,,.,t.,,:,t,. e,:,- rr U'I t.nlivi;lll-•i.;"•\-tt.1 
Ú")a•lr• _.,, Jlh,,,Nlr ,. ,,_, 1-ubi,I •nn )dJI ~ 
•--•· lt-c,-~ •cr Lu ,GUI,• ,, ftjv.U,.. ..un, 1 "rl „ -6,J 
tona l,la;ltn ....,. '"i.t'· - - • ),\ I.UT~ a11'1ilrn01: ■"- w• 
•a.:ira u•IIJ'fldarn11•"•liJ011,•&Jll1t 
\ h,lai1 ,,,,i:11~11nU,..11 u Jllt~ uc,- 1Ji1q,\: - l~r!IM ,1 J"ii,1fl 
1, 1111l6.h111J1\,. • - l,,1111,'nlc I• ""'ifi, brlr 1E<u~1clc. \Itt.. 
::. : ~':111:f1c,: J~::~-~:~ ,~-:~;µ~ ~~t:~:•:i~: .. 
1 
fita1 n tltfiu1<.l,r1d1 hl f,1\l11lr ~ltalr. JOUn tull ~ flt„ 
1,.,...,,n,inJt. . a)w~ mr«bt,\hl. , '1111 ""'"' prt 
11,h,;,b.\ ,.,.,, tt7 t-• ,... urUu • \eY)C:ffl'lt ,u1•l r,..,..s,.&. 
a•• t„hniu. e'.,.., u .,..dt· Jau\: ..,..u • ,..,t •,!'l'f.,.,• e:"' 
.,._, llili1t.uilW:i,,!II ,~111k •"'' i<t.r a..r. •t b t.r.11..,"1 • ,oc 
.-,,. • t1ttll d W111k le tll.l ..,.:..,t•l1t•II btl.e 1 ~• t. ,., 
l•I ,u o ~,bü.a nt'II ,-....,t.,.t. rnllbl. 
,_,.,.,.,_.._■1,; .. a1ll,1\ro1 }f, 11Nl(c,,all.,.Wfrlf,lp,1 
ftdl• nr, . .-, -.r,u:t 1,..,.,.,., 
u ,.,~ L.J..,..._..i hn.i 1. ul ,.,,.,k. a..-, • "°""'1,lrabrf 
l•su•nc~•I ·"-.,""" ,.111...,....i.,.. w._...,-4,. 
n1•I"' .,..., ,.,.,L,,~\.,\ p•;,frl ...,_loain 111 r• a, 41, •"'"'" 
1 
.. -~•-,, .. ~ ........ , . " " 
:;, ·: •,.i-.~ 1 .... ,~t:,::· ~:·: 1 :~~:.'7.:~:i::~~~'~:~.~.~-
t ;,,.,.._ .,1rlu.,..., lv.;p f•fl· • ~--- bhl,,11)111'r ll•fl' • 
" • r u,ltlt11\,.,.1,; -,;rt,t1r1~ , .. 111' \.nc:Jrf,-,t, \ n.ar11W<U 
1,,, ,,;\, ••l•11C•~trlrk,\Jcu:..1 
IIHn •~<ir~ i !ti, • L:i~lln<'a• '!t,\,,.. 1 WriJ.Jc tbr11k Mi.._,, 
l
lu,1 r...dirlr1 .._ , ..... , .. Nt'hlll -lofttct,h•rci'1k ~d.-,u 
"\>ll4t!• ,Wk l>cul,,,11,I .- 11 .iil;-t ...... •!IY ~ u,,htt. 
n:1 u.Ui: \1Jk011<a),utr1 .., MD :1,1,J,,,, t,1~ t..... lio•1,1 .,,~, a, 
1 .... .,lc ~11,\ULÜ ~ h,h~II . .,i _, 
1-:1:1 ..,,. •••ft Űlflal~k. boirJ tlf...,-.i--~ftt,-\. 
• ~..,,..i«,r,t,l , ....... d„tt,;1,,..ltL r. ttt .,_..,,,Juk Jl'i 11t N tit 
1 hkon,_ lo•nlir1\t1 "4~111 M1 ;I, ~! -lr..11. •Ua._,,,._ 
JIÚI. mir1'1 „ 11,in llr}t'hliull. U11•k rlluw\,, .....,. \.nd}~l. 
'-... ~ , .. u!,-Jhl t'G<>I al,.kw ,,.1:61,, 1 IK<r L_,t\.,. i.t,r„,l,L 1 
,~,•~ ,. .. l,r t'l.-" tlff<CT OJh (1_,Nl1t. "'"'' • • ,,,,,J,: -.,J r. u .. •I , ,llt Hw.ú rr„lo(Tftl 
\11,n•lt. 1L1k """.rrn,\c a a k1\..,..\'6<fljll7tn li•,t Wlll)UI 
Lokvrkahtt"t• dt' u.rk11r" 1t111 \':ab,■,\:n, IIAo,11W•1.a,::u,, 
1,:1,l('{mf"Ok<',!111 b11 a ..,..,,lr1tt- aliol l1•J1dt11L 1 ~r11,t'l'rt. ,...,,1 
~k Ila )l-,ylN'4'•dtNo11. ne, K llt ,oh bfw..,., IO(:,- u,r1n11_.k, 
hi,-1,- nrópll ba.bkod> or- ltnr1 • l..t••a'.fff n l•U11L, tutc. 
o~l>111 tll'liflf'k. 11.11, ",.,._ IUt u i.,...,,t,t " -•tt 
.cl fflllKk UI i• 11W'1'1 ""' w-1 ,.,-,.uJ,c,,Jmt u u ffllbtt, aki 
....... , ........... 1 t<i,q!u.l H 11'111· ;1, .. _., ~,-cd1lr 
.~:~~=--:.~,~~;: 
~ lpn. SOROZATOI C.lftKElt. 
lhlN1•Lu1111,i,1• .......... b.lll 
IMic.., 1'attn1k ffi.\c-lrról al'dt- !'."' ""A • --i:•u tw\J.,,.. 
i...n.ut'II t•.tl~. •~ik ,.,...,.... ..... , .. .......i ...... caj11.lh• U - • 
•tA 11,rvlll • lra,:f'fl•hultl, 111«1 )Ct Ó qa "'°""-• '-"Hl'I 10 ,...... 
fflfl 11:tn ~mllÍ, M - llnr1,.. M- h11k. a1n,N't1 ~.>l .,.t.,...:,t rl 
1,cn a~~• ,,ljill. ..nood1• • Y4k• •rtt. -1 • 1t11-
H.h raclt •• ~mbt,..k 11tinc••\o ~ar lol,111i11,lbt ,u A111,,.~.;i,.,. 
•,cwn<,I ltk!li(otdr •trl >Jtr · b-,k~li. Telju kht'let1r~ 
ft'lf'<l\ur,k u r.c:,,..1111 \Jli rnoli- hoar , nl,ln -tr.,urrt lwn~P 
r,il, . .. ~IY hel<111:l'tll l,l,,t.f. :.rodf • it, Ht n-t1ltH~ l11t l'-'«,l.k • 
1 h.l.boni lr.itf<fNt' &t• 11,r w.;1,: ..,_,,.., N~, i .wl ,IJ iJn> ik 
.-rl1,1lc 100tibbra i:,. •int a, 1,1,.. \>t"I•,: Wlht.rrn)..;.i a '"\',,.u.h!>J 
ir.-ff'lfleki>tl M'('fdr<tL,nrlr.. u .oW-,llr.ll}fUri,1"0•••1-• 
irhmlll •m1:,:fn,-,llf\l~r,•,1 1•. a.... , ........ 
ltint~t~n ,,al6 kötdudt . üe fl11~mti-- ,.,,-.w, . .u..--,,.,,..rTM111wtJü./t9ff.--.Hra•,.,.. uu-t 
~~<flolge}aa; _~, ~~,~,"~ 't:'J't!:• • -:=.•:Í:lr'M,f MMl.,..k '"- ;....,-,. -1 _,, ,_ ,._::,:..":' ,_,..,.._ ...U • /tM,-1,,_.. 
... I.IVI,.._ PA hlllfllt -,ni.;111t1„s llcth..._ ,ut ~IJl • liellfóNI, Nil• .... ........., • ~~ • ir/4-
A :ok akik dm11la:t}ák a .orozúl. J HIML&R M,'1,ro.v. ,.., , • ._ ..,,.,.._-. ...--1 ,,,,,,,. ... 
16rt~n11rk ftnl•bbl ré~elnek teli•"-· • _,,.,,..,, ., •,.,,., ...... • ...,,., 
':;t,;;;::!'.: ~ i mu~;ttd, ,zl,oru 11=="'-"'===================dllk===========--... 
..,., 1 • 
VEGYiN w.s.s. ---......... ,.,. VJflffl> ffA.TU - -MOST! 
TAKARBCOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
UNCLE SAMNAK -
NEKI . SZUKSEGE VAN MOST RA. 
VASAROWON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
amelu, az Bgucaült ,Ulamok által klbo-
cldtott érték papir, J"I. kanaattal, amel 11et· 
neouedé~nként adnak a töké~e:. 
ONMEGKEZDHETI 
: 25 c e nttel~ 
ha U. S. takarék l>élueo; ket vá•árol. 
Felvil6.gositással szi,•caen fog szolgólni 
a PoSQnnestere, a bankárja, D lapja és szá-
mos ügynökség . . 
Forduljon bármelyikhez !elvilágositáSE'rt. 
AZ /JN K/JTELESStGE! 
i 
1 ~#.~€~~ii~~15 i M r. MAURE R 
L.:e Glens Run Coal Co. RUSH RUN, Ohio . . .... 1 111 1 1 1 1 11 
.,, ~1.t'!é:.~ ..!'!!?~!~.~~.!!; .. u , •. 
T-••••t • /'i'.6rfolll .t W-wn. h n 11&.-,uk -'1111J.t. • _._ Vl•- a1 u ijl•I .. •I4'11f ~ .irCltdM•k'"'-
A/ma Tlracker Fuel Co.. McCarr. K11. : 
MAGYAR BANYASWK I 
11• J• '- olfo,6 · - •oh-l •·-••d •-1 )IJl-1. WIICl.CII ._ 
• l«U LJW).J,G\ '0 EIU M U:CU.&1111 l t ktfH. C.•kl• • 1.tn.ff 
-. ... -..1 taneU r.tlA- llLltOak 11 ,n __ t - - · 1 
.. Nlf "" ...,..,,,,. r•i. qllloU.Yal _...,. » •u•toUI n1 ... 
•H l&IJ•t • U•Jlt - p1r1t,,c1Lnla1. 
lll.lLlllSIC IJ,:::Pll.llET JO0T.-.IUJ'Ll 
The Hou,e Furniahen,, Inc. 
WELCH, W. I ' A. 
IIA07Alt •ÁNTAftl,,AI' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
Jlillt -'"'- l.t, 11Uutkaldrrildtfl _, ,. t•tr.-4 ....... Alrotldlt,a aJa-JdA 
w.afl)lllr, S11ü.i,..,... tart/ú. .,_._ -.~nn:-1. W• ,_., a1,-. 
l6ba11,-iwl,,.,,..••-- .. """"''°"• ,411---, ~d--'t11II 
,,.., A11 Ul#fllrn , ,,_.. dol~-1r •"°"' .... • wl•#Ht J«rUIIIÜ'. A 
Mll-6•1IH'lld tdtdf ,,.J4t lr,ldlikk11 ~II, "811 rtJI kiM,( tllrrt~,,._i „ ,,.-'r. KI l,;.,II rtlfr"' a 1' WIM1 -.Htut,rlc •""" l.t lffU.Zual. N• 
uwlJMOk -'1#1;drt ,.,, ""#lfllA,r;.-,c,t. . ..,. ,., .. tflli ft~I _,, 
1.-.11 • .,,., ,,..,, W,#11 n-' lk U Jtd,..,.,,Nk. 
A, ....,..t6,....,,.. ,,,,.if,r '-'-"'°',.. _,,. ,w.,..,~ • 
11t1111,-r bánlfdu,,k lr611t. J6 t'Ol,-, ... l;f«lt ri"'ltdW-k l~Nti•k • -
,rvbcht~-
_ 1111 J'Dlll',l& a. 
1lflafft: "-oaolel fb~td • _,_ ~ltfuft · 
11,ttJUkwt.._ 
N~ bDt._, ,1',uit eltAo,i, ._ .. Mf„Ju t1tl 
"""' ... ,,_.._. ólhlml lff~I ..ti 411. 
ALAPIT'rATOT'J' J"8.ba11. 
KISS EMIL 
A. BANYJ.i-lZOK BANKJ.RJA 
IJ;J SSCO.\'D AVE.\'VS, fl{EJI' 10111(, ,V. r. 
Utazó ügynökeim niocaeoek 
A VIHAR G.Y E RM EKE. 
1 ====================== A MQJar Bb1-..Jap Nl1"6re irt&: TIJl1I, ====================~-
Kffll.dl!WWt C.o~ JÁnotn6 KA"'-1 -l11tt11 AldJon mea: 1'rc4, Roz.i hurvm, 
:w,n , 1ian uu,. C.Onsur Jil'lm Mm V\17W a Ida lbrodra. Ila Mm ia akad 
akf,rla, hOO' t61TfnJ „l\'11.l.....u \>kel. )l,rt lqfny, di btk,..,,_ 11 !tJtdfl. M tGr&dJ H, 
hllU'fl Jttff(t• uirt ezt H aanonyt, da ul, ru.k 6rlid I kla Jinyodat, n"eld t,I 
~ n n1h a ll!f'íc.l,b ok. Hant-rn (~h•U•. tl.ut-•1-n. u.,. .. , m,r nem roodoln 
- Fiatal .,. aaawny, - moriducau,a arn., tw,n ,kmfli,t.d mq:adaL UrY.._ ml• 
IO•CillAk, - kihenri tHlu!t 1Z tNtcm!6ket lytn ktdva, annyOII a líla Oruid. Ntm lt• 
~111111ttn. KI~)' Am.tr1kiba. t-tm lart, htUltk ,._, auwnyok uok. U:lkntk 11,-en 
hat• ,u uo.u&kkal, ha mir mtnnl abr, Afp lcil IO'trinU:llk qn. N61d cuk az ftn 
ffrJ!tn M mthtt mt"C. Holdoa: is lehet m.fc. Jl.l'IOIIU,,,_L lllndeoik Jlyu l')'IINk túp. 
o. • u en\lit-trtt Mltl, n„ lerrtn licllduc, ha A ki. Rodl a uomnfdba.n, a Pr.tua a ftl• 
ta ntin lehtt.d mir az. !',:1 dlua~ el \'ét;oo, Eúrt lilnl kdl !Mt;Onk, mind1ny. 
11 t,nn-fllJ btc111Unktt. "· boldopi•lit ke- nriunknU. Tl lányok Vqtlok, ne J!rjatok 
re,A, IM! ta"'J• ml?K alt llu~ 11ton, ha h•t. ha 1ff f~rfl ~ tudja m~rt.enl • 
,-dit rbll!llÍ II lelkt. hOf)' ,.,,,.1 1,n.n, dol,:ot. hanJ,tok, Hm la fcrd.mall 11W1' ak-
ut t-nom UI h•. 0.. ln ho.uim lAlrtoua, kor, ho.,. ne\1 hCll#set •kOdjelff. Ila majd 
hcllwmlt. lwltil.-. T6km Nnli:.l •I H vi- J61 1111.~ dollr')m, nem felitdknflll ffltJ 1'6-
1......._ a:.. ai a bUyu nuck, 11t pedl• e.,. latok. irf:Hm. AldJon met" u. h!.tn mlntl, 
mull: tmbrr. )Ur ha Jobb la Jenlk' houi. anayl,,tolcat, Ro..l. mes a ki• lbyoda\. a1 
D, in oun.djak ~I • bilft un, akinek . Orulkk UI,. UOSY na17.ra nllJJGn. C. órll• 
tililfrl ..sktldött.. mel u.t:Nu.H iw.kfol.l __ ., 
Mari nomaaolta a kiii blt.yuJ't., ?,;rm Miri odatrt tí.aluf Slndo.r ff Ro,ar 
1fCt11-U,1 mit belrrakn.l. A dfn r &nc:OII \"t.tvn hiú.ha&. S.indor ott 1Ht a b,1 el6tt. 
wlaiJakal utt ha.Dt.a • [kS&ban, maj d Jt\ plp,iott ff •lltU.rezett a J6 napon. 
)u&. ,·ldn&Jt. ha dmalnak • l&OfflOMI e,z,. - Adjon kt.a. jó renell, Sindo.r, -
ttndók & a !al11bll un• Und• járnak • i1i,fü oda »irl. _ Hol un a"-~ 
11~. c.ü II lluHfoltor.ptott kii! 11:Ytr• 
wlh,olmfbt nklAI el, k1- nadl'A(ot. bW.t. - T, vary u MirP Utod. már ml-
..._t., "'t!t ml'll-t t~II aapkáL Jl-0arr majd lrni atfl)t'n mr,ri,.aie:l'ffll • hanllO\.OlcaL Jps, 
tilt Alll„rllt:ibAn. ha Mm l l"ll ~ 111 mbibt t, ti~ • lqu.omonibb, k6nnyíl mtPnMrni. 
m1nl le ne raujon • kb nenk ílilt, ~:::-uc:.• bt hurim a uobí.t._ ott , ·an a 
t..1 mtektidúdöU. ~ buc.ustodat. Niri mttrfo,rta a \'lli~l•n Kalb1. 
Mirl me1tind111t • rtan uton, ho11 • Sándar kJrj, t ._ 1"tutt,. Fluel-1trtU', 
un1nklnktól ielkouOIIJM. ha Uipe,,li j(ln H kb~ Íll.tut.aonalt a nh-t, 
\'lttr map,-.1 a k!• J•nll!lt. ddtop t;n• lri«I. lf'wyrthm, rou1. uuonrl kid11 
ba.1)1.1 \'Oina qy l>('l't'~ otthon. t • -orr• Qc szaladt U a qlvftt : bilr aak ISY ffRt 
bemlll • 11,ukba. u Off!t(ffhu, • nromo• hl-tm! 4 I• H ö ~ tlen urit, CHnror JA. 
rt\; rwiu1<1kh01, a cb1'01ó Je•n1olihol:. nO!II, - de ti • '1l!Ul kldn"61 hamar kt. 
-S U • l'Atl111 klll ,n·Akhoz. rmllúl u.alt.dt rajta, e111k UJT, mint I hi-
- Ullen Aldja mcia m11pbt. bltrAm. dre bonons'-' meltJl' nyb-.a.n. 
ltN!f-i. Lt-sr•n ,urenc:HI u f-ktUk, - Vu•vn, kNh-n lán.ypajlilom, fn ,1 • 
mr,yek ANHikJ.bl. Hol111p dtlbm nl.l'fY a 
,~L ln 111tY,'• kla ti.ara 1n4"S7llnli. el. New 
Yarl<bl, ott ...,n H lqyom, v,ml fvwnU: 
ri1dr. Ta)An mft tt)'ftU hala\-.l6dónl, 
majd ha nqJ' leu • JA1101kUI, n&17 len 
o hamu, ul)' aó • ~lbm, Mff' 1111 srö-
lilln nahital, Hl hitlem, hos7 majd Lllb 
1,-, M.ki ,tr, k.la ~. &lel rl.-íMlhetL dt 
un lil.!Llk. hory 1117 un N'nd"'I.,.., bot7 
"ak H u er, 1Ttttke1r1 lte7ffl. HAi ti h<,ry 
l'lf)'lolr ~ 
Kalúa s,ndo.r M,lt r, : 
- Jl61lak11Mk. ml J61 vauunk. )Uri, 
ta mft' ntffi '- 16ttad a Wle"6L al'll.lt fn 11:~ 
Hlt.etl.fm. Olt kint a k6thbban tanltottak 
mtt ffn, m.J Nhakount la c.tnllok. M&d 
m,r Untl.1. Nem vanoJr ám-adrl tehrtet.-
lto. Tudok ,in d~nl, iUr akadt U 
"17 le-d111 a faluban, Ulmtffl • fHli~ 
Pi• tit, a.ti a Jöw-6 va.a,rnap klriul a koura 
bL mWrl aa nnn'k mes • Nnn l•c? 
- Ir11 bl1ony, - k •Uri .aum6t b&d-
ta 111,r bdlarmatoul a Hn11ydi. - De 
~let.lok, ruif:.- .ok dclrom , . .,. hol111p d6ll1". 
ÁldJon -e bffln1l#kfl a mapuifoA ur. 
.... L 
- UU. vaa 1NI' o. lt.lcüa, IUrt hu 
rom. - mond.tii K•lf.N &ihdtw, 
~-' Jl'-rlttfordolta buildl, _,. tavtibb 
J• rja a liu,ca•lkod.L'I 11tJál. 
• t:•t• 1„ft kffl k16 tl6tl m~ sókálc be· 
n , Jptett )llt.ri v1c-:,\•a1: 
- ,hUn lrj nebni mladlt-. ~1aj d ha 
nw lta1 • rlm,m, tM(lrorn.. lrcl m,tJ, boa 
111lt uln!I C.Onsor n-. A,t i• lrd mec. 
ha műt H t'N'l b ti Hfl'lllni nn11l. Akkor 
f n majd ,ondlllllkodom. hoo onoan U ,.ld• 
la., uon bmnOnket a tanftl,-. )Ur Urdn.· 
l"'m • il"tYIÖ urt61. u.t nwndta., hoc k6n7• 
nyt n leheL Aitin ,iain k\c:a.lt rt.. \ 'ka. 
Ne U,rd. hon IDOR olyan lll)bL Ná.& n,,k •~ mellt'l\. aa4u Hm lrt,1 Ww-
hasJ' Htl'ftun ,..1 .. it ,naabak. Hon- ' ••túk ...,.JaMt u akantukkal. m!frMlalJ 
6rta' mipJaln ne k.n111J6'1 kold11abotn. A mmt klll"- a --..a do!dra. 0. aw, ...... 
mit IIUN1. -Pn.a.k uttiL t11 ia.Jd c:u.k d.rt ,-alamit c.on.,;,. Hnoa. Ho,:y odlMA-
mesU"'k a lltN•m ffllhtl'Ml:6b6I. F.npm u. Mkl a ~--••1J•t n -lOft)', mW16tt ti 
nem 11„11 fflt.enL (i&a.lc. 6"'1• riuh.1.. Mt1 -,,. a fl))dr,, doJ,-i. HoSJ od.aho&la a 
.u any,mra. Hnsr M l'IJ'ffl ,ondotok. Ila j 6 tekif.t.t' b111"'"- me'I" .., darab .,..,;w. 
OMaln rudl.lliod\ok, leis "'Ifi, amib61... 1ulonnáL lla l'itHtl, ~ -.,__,., ulolJ'• 
tlLt.k. Ait.h endj,.Hrjhn. Vka. ta hff•I n. Jobeaa i11'"1f Mkl a [alat. M..- JODNII 
hli ai ul'Jdhó1:. Ntked nffll k• II rnir ttl11I tftfflnt 1\61 a n,ul\ka k. Tali.11 rnll\dt n nN 
alt6L ho,r JOn ,:n 11.Jff ~ k -, min- a n,-rel•n fordult --.. Ha ,1 W meo. -
dt-n11t-k t~- - a,oat mir haQ' __._Jt11, - lai._.. u a "S· 
Mikor 111,r ~ lett a fal11ball, rMld •l'l liNu fnr:J• bo1:ol lckl 6t, ....- a bold<>t"· 
ltlt a hhbla. &Uri mta- klm61t ai v.d.-.rba, IÁC'Ol. JIIJJd ha H \d6 m...,.6J>itJ• a b-
b•J'na a báu.t. Minden Jl,bdtk Mlklil M'f'l'f:lrtt. TalM a flu re-lt16, ott Amcril ... 
a ait.m6'·•l m~ bve.ouodoU mlDdn\61, ban, pir au.tend6 kell cnt hou, flf alLJr.or 
m~ u ~•""' i. f~nhdt. mintha 11\U ral,. ,,.-,auaj6ruld[, • nu „Jmeir, a d""be '9ko. 
mh or.úa l~t b nem aiok a ~ll•rok Hba. van kOtbn.bt!n la a flal)'ffff h.am,u 
re«y(CMnak. ,Urn-01 a hht61. A 111.aJ ~J ml:t rur· 
Aatl.n bement ujra • hlaba, lelilt • "'"toatatlat mindfflL UI)' mzta ~
1llll fia 'n• mtllf. nem fffr.üdt le, up ae J,not. hoO ml rtnel mq !QSja hw11i a 
tudou aludni. GOl!ldolko&Ott: )Uri hans,J,1, ~ roeJ• 16tal a k- ""· 
- )lmJtk. \'O ""' mcnJ"'k.. )lfc vl.t&• ket.Wn, allOl7 ,tnyujtja Mkl a "CPhjtl, 
,nafordulha.tntk. Ha talU uólaü JlnOI- hOff 111T g lt><z ffllik hit. 
nak, LA11i11 1111!tfbotM,._na. Talin b.all•nkint. Várt, fitY dU'lbq: Ull'itl~n. u.tQ 
"1 k. Ut é\· alatt tlmulna • a1Jw&GI • n.,-vrtal•nul. Aztin n.,ilt II ajl4 • b..jólt 
harair ._, k"""1hlr, Ki tudja, nailyu lta1 ...... Vica. E.,. duab paplr ~lt a k~11. 
ott, kint ll ti-. KI tudj&_ Dtlll .... 111nk◄ ÁU ,,.raJlolta C:.Oncor U--.k. 
thnl-- - )Uri ~hl'lttlL Czc talAlum, lll&P· 
__ )h,nJt.k,,>__ nak uól, J6wror, 
, ___ ,)fr.radjali-e!--. Cllon,.or Jlaoitnak &1.11t.futatf.ak • be-
J)e ekkor, a k~ pnttibeD. a ne- Hlk a J&ffllf' ~16tt, at:ot)' tloJ"Ut. a IUrl 
m, • ki,: fia ah-6 ardra Vft6dótt N nacon lri.dt: 
híll>D)'Ol&II •""w. hon- .m.-. ... ha k-nl - Ellllt'o-.k • haJ•li YOJlltlal. _,,.,. 
binalu.l i., ha mf11U&bd6 11llwe\ 1,,, ck .,,. ne k-rilalik "'ff'Wlút a but:4!ud.ual. Art 
ffl"'ff Innen. El!Mff, ki -'meriUb&.- 111nd<1ltam. hoo jobb ln1 l,rr, talin eci-
künkm,k „ ro, fAjnl aanJi.ra a .tv.. lrWII 
"dJa ffltJ, J4nOI. Nt ,ooncloljon ri.D1 ba· 
Rtffl'l Jinoa jókor bit fel N "'rL r.snal. nriint.lff.MI. Tal!n Mkffll ía th7 
btltn,uSo(loct, horr tl!Mff u pn0ft1, n1ebb lrtme on. ha nt tudnim. 
tudla j ól, JNlff ltffll t.Mt -.yetwt.. Xrrt Ytírl. 
mM\t. •• a 1Tfl'f'k ll'lt&\'&11, m161.. iik G8)' fi, /Fol,tatjuk.J 
. . ---..... --..... ----......... -----------------. --.. --...... --. --. --.. -----........ --------... ---. ---..... --... -----. -----......... -. --.. -----... ---... ----------...... --. -------------------------.... . 
NAGYSÁGOS UR A MAJNÁBAN 





ROSEMONT, W. V A. telapeinlre 
e-::,~_:=. ,t.\l.!.~-===-°"" -~ ,.._._,::-.,~~~-:--------
ROSl!MONT COAL.. COMPANY 
ROSEMONT, W. VA. 
1111:T<)MTOflU A f'U DAI.MA&, • ....._ - " --
,.,..,..,.._ --- - ----.. ._..tQ""'. ---_ .... ,,_.,. ...... _...._ _..._ _.....,.. - ' 
Róth Pöstyéni Cura 
1-;;;;AR·WYmciUT·öia,;.•·· ~....:.. ~=-•~im,..-~!!: .. ~ ____ .,..._,...,_ .......,_ ...._., _ __ ,,. ........... --,-~ ..... ,. ... __  ...,._ _  ,. _____ 
Jll,\ '011\' ,"IAI' 001,0(}%CJ1''K , _ _....,w-ir. .• ~.~-== ~~---= t = ..::;_.•:..,.. . 
• \ ' JOI.C 1lHAI ttl),'liKA IOO UNI ON .,t,VJ'A .,..,...,.ua _ __,.,.......,.., .. ....___....,. ·--- ~ ~ __.,- •,on .. ,_ ....... M~ 
K. D QUA.RJUIR. Supl. • 
lM Carbon Fuel Co., So. Car!lon, W. Va. , ...................................••. 
&111tl}· l,u1:1F,11,N a:t wr»kra „ NOnWlk.ra nt.kott kan~,. 
,_.,,kal, • btwpflt ctiriJ'L N'c,hh -~kb.a a "k-Jb6 
hrat h n~,:ktlldl ra,_. 14,.. .,,...,_ n',11urrá., 
_. ,mnd~n lfoeg }6tállúal meg"enl ,. 
ARA: I üvea 11.00, 6 üv.a 15.00 ,.., .. ~,., .. 
Dr. VARGA JÁNOS 
AME!RIK,IÍ 
Magyar Segélyzö Szövetség 
At.hltltn. 
1118 Slat, SI. - Brldv•Porl, Conn. 
A,_,.,.__.,~~~."#· 
llff--66 .,_ IIID&l6,  NI„ 
ltlt l17 ... ,066 _.,,l;,if tutltn. 
T•J• W.ri ,,,1tw10 tntu..,, b _,.,,_.U.. li, 
I• • ••I" 11.U '" tt,lttl flrft I• al rolldl 
r. _ .. ..,,.,"' u11 .. ~, 1WIHI. 
H„m,w '6/ 1.00 ,loD4r, 1rorHJa„1wp '"''· 
Hl, A fdt4tdl «-111 rtn.dlt,,t r/l/"' • "9M-




l1Hd ,1 • !Wlaot bohiap!'L 
Vtdd d6 a lO'fl'"Nkt. 1111► 
Mlyt norkkel • •.m:,1.:hl ric-
aotl 61 bc:tz(lj •tk, f.tépu. 
olt..,._ Hoe,- la., óNl•I a 
ryfff1!. 111 lat ffli t,::r l'if 
4ollh JllfT\&kantott P"lil', 
1ll ntil)·-n hililln f<c.i• 
F,IH~ • •a- MAJ'-.... 6ff"-.... a 
Kohányi Tihamér Er,letre, 
_.,. nWkr,,.. , -u• -u-... ,_~.,..., .. 
'""•tett.,,. a.fiúk uU,.ll.llt. Mtti-14"1 
h „u».._ .. ,un........, fi ....,_ -
cíllk • ... ,_ _.,. illaJtin~ 
A. llGhan,t TVuim& llat.1e1 ___,,_ 
bar.\1 u ln.llüli, uolt ftHlÜI - k. 
A. Wtpw R"'yú,11&p '"- a)'nl}& ut 
U tlJktN miMft -~11 fi liu~ 
niliNtl ri:11ndtt1 Wny,uuin•trmli. ,nn -e 
flll r61a pW,11~ M(Y H "fl'lditt _.,._ 
ln búlyAHoil ..-,null, bft..,l,ual 
N,,tbb ftl'fl1'1.,./1'.,fn lr1111ak •1 tr,I" 
Wnybr•f&mllhWli "'' a ci.w,· 
JULIUS SIPOS 
Domonkos J óuef 
férfi ruha kereskedö 
Logan, We■t Virginia . • ,..r.,.•••.ur..._,.....,..,.., 
"4 t.a.._ ·- h , 1111 ......... M ..._,._.. ot,. MC _,_ • .... ,... ... 1:a,,.u ... , .. -·----· • .._._ - ,...,. ___ .......... _.....__....,_" . -.u• 
--.,- .. s.14."'UJI' la RT POOO,I TIIIQII =•-::-=-·~--=-:.= ~-=- -~."=,·.!:::.1,-...=--:: w.-.a .......... .._ 
IIU•M9 nlla -- .............. ~ •llll....._ 
u .. ,111,UVla. fAlte!J'la~.t.l..:..':""--•-
"°"°""°''é4Ji.Gf 
LOGAN. w„t Vlratnla. 
i SOL VAY COLLIERIF.5 CO. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
--M ... u, aa.,.-••nu _,,.._, o..t,"611,.., -•~ •La""" •••tu.M Wu.b&a, \a,.._, 
H lllla1& .-... -~ ,..__ .-bM- 1 --· Lq-t. x..,_---~  .  ,.  , .... __ ,..__,.
=:-... ~::' ;:;.~-::....-:.::.= 
~ .. ,..-&1, .. -~ .... , .. ...., ,,_,u,..._.,_.,......_ ==-·~~--·=- === =.~r:-........ Tl--·•loM-lMII ..... ,..._ Utt •-
U H .._,-u 1i1---.u1 lf-U ~
~ .._, .. , ~.'!.:'.,._Ml••~ .. ..,_ 
..... , ........ ~ ..... , •. -,....- ... -. .... 1.,....,. 
• d•,_ ...... toll~- -
Mr. LEE LONG. V'in ,........,t, DANTE. V A. 
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1 A P■OJ\ITOX:ON. ] ~ 
i A világháboru. i Ah'1kpa1úW>ll cwmm,( '1 IWn,tt,kvMl-~ 1hi•4i~ 
1 j ~~~~;;:,~1~:,::=. ~~;·-~Ul\-~~~.::.~'~,11":~ 
' ................................................................ ----JI ,u1,uk. 
J.:vl,_,..,,.,..n l.i.rn i k I rh,Okrt u arttnka, " 1- iL • t,U,or11W 
, aT rlmvh pjt napl,1,11 S.l..ttTM:n •Í~n,nik l ~ct~lul. PffNliilc 
UGIN OR01Z-N&MET Bl:KE? 
.\ , Wt,,,• ,;\b.j~Ol.rul hf„ k h<rl 1,umnl l,o.tc"'Y•o:wt ,r,u. ,\tor ,:~1ttti.l1J. 1, anun t.ai o •i,• ttolc J,'nnctaor~i,ri _had,uC1~ ni ... 11u, 
::;t:c~ló~!'~~;~t;:•;:•:,:~ •~~.:-:~: "~TIJ 1~u(~~~lf .i~!: ~::.~b1 ~:•;~~-•~:~7i", !~,::,: •~~~!\~1=1::r~t =~~K~:;: 
;.~.':::~ 1:::.~~=~t :~:: ::·~'· !~:,:r:~': :':::!~ :,: '::'.:t~~~~:,~:,:.::,1~":.i-: :~:;~·~·11: .. :!:'~~:i1~~:.~: 
)oC't;h<n u.1. IM"1 MHI, Ca:,•«r H l, buto' ..i: tit<>..,, k•l--'k tn~I: ttl 11>ltclbr.11. 
~r;n~:!~ ~~t: .. ~~~:~;! 'tuc:..~'1o~t~:,J:~';'111°~:;1: ./~",: REP1JLOOCPEK U U· HAJOK llOKöDl!S&. 
b>fl:T • J~lfnki,::, l\t,!.n,k, \...:wrnlitiyt ( llu1!0tuJ1ln,, rvl.: tlu,J<H, it- \i:mct l <'lo\lláiz•'~~ 11,w, 1,..,,.,1.1,, 1 intlud. ,. ny u)IJ.11 fr,11111;,11• 
•e, .i., "'~~ n1111;~~rdllt4 "'"11 u tmJU l.ulu,a inin,.;.otcr "l~uc- qy • fr•oct1, ll\lnl u ,..,161 ha1h una l mHIM J( 1 lcii:lubb hrl)fn 
•·• kui'::.~•,.:~~~,u:I~ lwll l~('~.Jnu,nkkn. anól, ~ u \OfOO~ ::~;;::::~~~~;;:i~••;1::;::: ~~--:~: ~~•~~~l:i~::~~~: 
k.oJfkllltU<k, boc:J I biliot1111U •·cgt, tk •un"""' ali:hi_~k 1 ni'!'d • hinc11 r<'\lul/,1,; ;, ,ntlu ck 1...bb 1.lm1iJltit I Mn1n ),adillbul rll,u 
~~;;;1~:~~y:':~:~ l~;~:~~:~~:. 2i7~rf::~j:~ knt:. .::::. ~~j: ::~l~u~~!~:1:~z:~!~,•;::,,~~•~::~:~ 
f,1.:~~:~~;~,!',;,'::=.~;r~~u,;:~!:'~,.-i,~t .\, :~:, núnt a, clo1t/\ hlw, 1W1. · 
~ 1 1<.W•• ..._,,,cu,qu t l11..,._ nai::yko.1•,1~. a JtlmtNl ,u11n1 . AMERIK" 11.lBORUJA. 
,n,t.'~~, 1'1 „ h&!,1,-1, 1. 11\ir P«ro.,>T:ad~••• n ,alU'li1ln6lcc a ,,;,Wr,ai 
\LN::::::-~:;:~ kocniillj lim, ~'r X~IVl~f .. ~,.,, (IIU ~s-t·:~~~~1!:~~it~~=:~1-~1':-:::~i,\;;:·::.7.~ .. ~--~: 
t1Jn f'f1~1/uJtc a llibor111, aU,n""l tl(y l'Ukr~1,hintot lu)d,,11 íltt• .h,.,al, M1jO a j<'lmlri,:l n,1\.-.nJúl< ntn> _. lf'ltlirhrJit-1.,.1,. 
linli\,, llflcl.)bcn k11<:lfnl<'1t0;, ho«y h..1l1n.kok a n, mrtd.: Wl.ef<'hlct• Ar tlkhniutt h láutlóti.,; ll10llt r,a olyan 11u,l1,1 l,JQ\gt>U. t,:\~1 tlfop,Jn,. A 116-1~1 1.f>fminy •••n att , ;i,ia»oh•, ht>t:r ttil,ra• ún •lo!~k. amrly ..,ui,u l.:hnM\;u luE u t.khu1VN(~C1 1 '"' 
thiru, k.tr,kmrc """ hai;yhllji\.. al.,l;a a h.ar(ul , n~rt """' fflfló1(,t „ f<.,:)&iu,ikhoz h I k,k..i<M>bc olr._. (Yúf'w:..A tlJUllatn,, 
b1nu,i.o. l,i~ •:rft u on,u. kor miay ,z.,:mfl~<'~a kuldtt: ~ \..u11nJt'n roml111tlu &<1J •1ok mer 11r n.,molja111k a •ulh1~ 
ti 11 "'°'" 11><i;l»M>11111 11 aliirt l.éffltmn>tl. A nJmcl h"atal"' n ,ko:tt,lc m.-,.,~ m1•11 
d l,011 l tl)flnal 1~pdtil. it , alóu~11lrs.-: <'lr)'•l ft nap m11tu VJlill &Ntrkl.-,. tKt krrult 11, ,h·i-"'f:'oi a N<,n1oq:1 k,'ru!,11 bt 
• mt'11:lrz,IJ\olnck a b1u1alut; Wkctitto-,.U.to« :,."ltnnot'tÚ.J: b Oroo~• r,'...t.( am;a w lhli:dé,,r l.,,ulutH,.,11, arndl)d 1,..t,b ruhae)it clltn 
onrig- lut<•tl. E.i:vt11l Űr"Uon,,,f 11i 1(1,J)a HTlt a ~kél. mhuin ,·Ji..bt t'H,rlt .odlhtiN ,·i~nal~I. m••II. Ki&Tuh, kot:1 a h• ,l•crq: 
ni•t u gyKtll 1cht1. t tllnlfttd arra. h ló(Y mi-..1 a •U• "}úl< l)ll.":r b h.ad1lo,<1a,:C'rhu'1 ri~t.fft ndvÍ.olt nohatu,lh1,hok l ,,n,1 a kc111• 
,>r,ul,i:Lui kbctdl<'..., lur,k a h ldMff-g 11jliutr>n•""'l C:, 1. nf. g ,obb H•~uilikl lt•rttntfk ö tC)ct 111hai:1b1.II m,lhókU I llrv-
"''u.lkd 1·al6 hru>k fc.h•t1d(1.. •í1011ik m<'l,r at P...c.>tHII Államoh1, 1 mk'.ca ,\111tnll I MW11W 
o\ nin1<'1tk La.dcllftfkildcn, n•r lyrt .u (W'MJC)k kéff)·tltnd; bd'1N'tt. ih cddll(1 a,JJ1o1lc Ufftlll a 1.4r ....-c ~bdjl H 1,11 núlllu Jul · 
IHZntk <'lfottadn1, ntt,:• urulc-1ckt't I.N'MI.. 1mtly tttal<'l~I. "'Int• :an , d~ uiey i,, lwr, hlJ(• 1 bJho:•v h,M.l,i u ond1r mát ffHciLtn it 
egy 18 m,lllő "ako,a , ae. F.n-n~"·ul brcl.c,lrlmi e11,:,rdmcn,·tl.rt. • 11.1-11.'., ft.AUJOlr.u 1w,·c11.-lc ti, 
htdMTq h"' h1}1ilid k»nclékf. F-,ld•t: n,-rM n,hauiro, dini 1nd,1„11b "'<';' a uot'1Jt, 1, 1 
lhn.ll:n<-~lr'f lrdclct at Of1:lfik m1n,u1crtcln,.;.n,l a, • lr.ijc- l.,krol l>rl11r,ffl7'-"Vlkrtl, hot(y a J.ai.,na, ftlu• ffl6 h11~Lail ~1 ,-,l 
le-111br, hncy All-!-1.tna -'.l,l1ryaror„i1: Dia.e:, dm~t MbnrDh:an (Jr~i,,. u„nudli1,t.itl ,,....,_cjbuu lu,,ttttk ti ;, uuntlb<l.~, , 
:i::':~\..~t~" ,1nn1k. hoicy \'tmctoruljf "ln ffltJku.1hc u!======:!.=========i'I! 
MILYEN v1szoNYOK VANNAK PETRoow"oeA N. A magyar bányáuok ünnepnapja 
Ornt1orn.agban I ltgl\JIC)'obb UVH vr1ll.'Od1k. 1',uoi::ni.lott L,, Martina Ferry, o ... bao. 
IM~IIÜ: a ha•li.íllaf"'IOI" is c-1 Ylnnak. hadrou-a, hni;y a nhn,tt, l ---
tl!e,i 1 1ti;,1olJQI,::: vJ.<ldlllttm 101,aik. .\r •Pfir f, a l«-cd,c,ltk,11 AZAM1;HlltAl.ll,4GJ"AR!JZIN'1"AH8t,'t.Ar E:L,0,4D,tSA . , ... ,~"-:n UUMkl. EJ:)' nin>tl, aki ll<"lr!~ .. 1in ··••~a On>ttorni(• - ---
WI •11 ;,ja, hot:y a \lll~la.l,am u<'mbndrcgyrnl1111.í11 fagynd, m(.i:;, l1rbruat l--t \0 c •1c • :\llrh~ q111 \ 1i:, 1.aJQI ;, IO•·")"'" .ta-
',~r11 ,onarok.11 nem k~" futnu r~ .ih!ab;l.112.l ;1 ..-a•u11~,.1,,..,n l~cri,-1 k r~ Thu1ubt11 olyan b,,,.,1. • 
~1161 ..-mmi 11,)0ft\:l. ,\ t <'!,dal or,llfll&k b Ipar, l<'\ l"rny-.fi;, lln'M'flll ~11 • ~h r<-.tt /';tl1otllj \1 'fi~• k ,11 •n•J.sO\Cl. h 1&., ... 
:•:~;!; ~ ~:1.~11::: :::t!;!!1~':~~.1~k!':~i;~::: ~(~;~: :.::~~~~:!~:!k.•.,...ltrc :i:::....:1.~~~:ll ~.:~~:~~~1n~:!"~~~; 
"<H 1..,1,-bn .i.k, napokic n,m láttak krn)'n tl. ~lc:-g-10,ltnl ou ~-.... k \\ ll«l• ••...-c1>f-, ..,,,.,1,11t. hl'>t:)' ""'"· 
1',·!rl.lil,'T.1JOll p,Eklául uak U1 jó mOWOtly van. l~d, ).u,tul C'Uk mit é:f Mart,,u ftrl')" rtt1on•ip. 14-.'n , ,._,IAIJUlc ő1 1 Hlluli 
u c1,:y1!. lq,n un, hP«"t ór"~nkfot 10 n1trf,1•d111i ~bc••<i:C'I bl;t,I hantn1 l(l"í'~hf ,ut1al u • •-.; l l •..-•11 · ~unu •11<r1t11bffl f„1Jhl-
1n■, a mhtk ;1n11pt s..m kip<-.t mqteru:11. Ja,.,túol', amik u „16tl il,:;t m11r,1,Lal1a l..l11~a1Mirlc. rn■ok ku. m11, .-..ontbtn i•11tt1 
nem l.crvhtl t ubbr. mmt .'P crrr 111bcn ... -. ,ra tu,hb m,111 ca:r fii _...,, 111n~l •ht'l.:·rt<lfcm,fl11~,b 01cn ll) ,ny, r kut!n, 
m,mn rubtlbt brul. t:z ntm ctOda,- Jqo-ri meg u. Jkt."> mut h.:tl.,ln~p 1nh •a ,l,'11,1.í• n _. ll in1 inuuli,nl, a 1 .,;,t...-n a 
a ~.:.1>t--uk nap, ,tp rvbd fu~1:•1 ~apnak lduwn-Olt~ \#1 munkU n. 11-th ~ nap, mvnk1 u1in nai;y• 1Jn„11, ,.-u,,\,#f:'t ,Ot\olf>•ko,:ln, 
Au h1ttwk, ho,:) U1 a l n ltfflcs _,,mhtcni. "°'fa 1,.,.,.i1111· ru u- 1oaluc JVII l,c 1oot.n) •r<t f ,e r-J•, h<••1 dl„,th utJ.n t k,. 
rnuura1'"u,n ,,,,..,,,; ... re)· '1:)C'ltffli haU11:at,1,, a& ..,1,,.f,;. Moh l'•\ tu.1i,1t„1<-I ~ ,,..,.,.._, fclt,ö pW:· i:-.-,,,1,i \Illa_. lcoc:•i illj,c,n a k~ 
Hutőjr c1<'l{.J1 ~~,ncu 1n11. 1 p,:,ou,,Q ű1uJ.J1 li,ini,mn•m v lt- ,~lir,il, lm11y 1.1.uU: f1 halih.lhik h n~r rc-n.ft'l\..ei.-.frt. r1uu<l<'<1 j! • 
,,;,, ,e, hintalnok, 111,:ytdn1ln rgy p,#<1zur11 ,iakfnö i._ 1).i I l,,i-lc- • ,.,1.tyar rnuu-,ubt ir6n,t,,.11. b, 
AZ ·AMERIKAI MAGYAROKHOZ! 
Polgárokhoz és nem pol,;irak~oz! 
AZ AMERIKAI MAGYAR HÜSEC UCAHOZ 
tTHE A)fP.RICAN H UNGARlAfl LOYALTY Ll!ACUF.) 
t.rn■Jy &ual a d llal ·•l•hlt •~. h.....,. ••rU.". Laúa!ca&J lúa.l el & 
rrttyYfd@lmrue ai t:a-ölt All■rnob.-k anln<tui )oJilil 11111111.rJ•L A 
Lap &l'i dlJ t11lr. EGY OOLW.R A Up.nat u11 ri.lh•t LarJhi. U ki• 
t.óltl •r. •ltbbl .,..lffftyt 4'• f:Q' dolt„ Lartilifi dlJ k~rt:IIWD @liC:ldf a 
Llca lrod,Jin'ai • c:irnfre. E.unkmll nina fa nffll la leN 11W ~I~. ' 
llind,n t•· ~ tan'ri UJ11it k•P, aMy 1 1..1.a'• hínLalOI pta/,tJf\'i'I 
... n @IIUYa. Ea 1 ~ bbonyltJ• u 1.-aa.olYÚy nl6diú.dl 
ALipdt11 
123 EAST Z3rd ST. 
NEW YORK CITY 
Anletiai Mao• Hisál · 1.11 
KONT A SÁNDOR. elaölr-. 
HORVÁTH JÓZSEF,,.._......_._ 
Xl\'OGlt aa A,o,Hilu.i N..-,ar ~ 1111 f•nW r1 dd c lffe • 
!-■dl lr.on"OC'l6J,11 • IC.,adoh b■c..,_.U Ja ... La.11:161.: 
0T0DSZ0R: ~ ""'"'41- ,.,._,.,,, az A~ M_,,_ 
llli,WV U,.-ll • .wt.r.- I•"'-"'"' f'9fd ~I: tlnft-
rflll , . tllJall w,,._,,,a h ~ tnuü h • U-t 
,.,.._ • .......... ll~alrM tuf...UJM, 6 ~,W 
- .... """"-'-"" .., .. rf. ,-1..-, AIC'f - ""'"'"'· 
,,._,, N<9lldflUH lw.r..t. 
Tliltk lr.l, dd& ki „ EGY DOLLÁR lr.~ lr.Dldje el u alibbli Ufl. 
m,t a 111Mtkn6 dmn: 
THE AMERICAN HUNGARIAN LOYALTY LEAGUt 
123 Eut 23"' Street. New Yotlr City ,· ________ ,.,. 
Eun nPI \q'nlll; ,~~Ur:- u Ame.ri.kai M.•oar Hl■q lJ.a,áblo " 
taPUi diJ !tJ♦bcn Ide mclltbl•k F.G\' 001.URT. T 111dQll'llibul ~ :11. 
bon· H U t:1'1 d6lll:r IUl'llt ht t•a""«I dlj. balltffl flT.Uf ff; mindf?lhfT• 
• u,. lq'Jin ltlll, n latriinl ,MtDtlyllOflnN,i.,; llfUOJrinr lff&IIJlll HA• 
• repc-1 .- amfl)' az t.:,rf'lult J.ll1mok lrin\ 'fl ló hil~tt bbvnritia. 
,\ "h ----------
AU1tM ----------
~ •s.-:) •lbokon rbu nu ndll ,')lt t~L t!t) ki• h1u1alnuknil,,. A u,nt.it•ul1.1 u "'Ot,•uo.~
1 
Klrily Sindo-r. C: 
l.1MkP"mm, fog1.hn1.Km"ol t pfn.rügyi nul\'flctd,,61 t-:ryhullan,li dm11,1Hll{)'Jt Mpék1L6l,nc-mc11 -------!llM~~ 
::.~i;~~,;~kil~\:l7~~;~l;:~~~-~;~(~~~ 
1
1:.~t;. ::::~;:: .. ~t:/~'::~::.;·!::1!: RUJrTUIOTO~ÓllaOD.UfS ----------11;.-. -=- ---.. - ---- -. - - - - ------. .. _- -----. -.-.- -.-
f lM 1lr (~ ('il h, ~ .. ,,1r,, wm,.[an,i .... '-.11ap,t,nllal..l l11,1n11n.-1nnl 't;{>k1r<'kU11II: ri1M 25 centek. 
F~:!i/ VISZONY N*METC1RSZJ.G CS A •ONAROHJA :~~:.:• ::,~~=•::.~:;;~::; ~:~:::~ ; ::~,u(:~~n, 7~~ MEGJELENTI 
• trb a111.:, , 1 lwtOu bfltH11',J l.:ifoly{olag a ai;;'M ~gfmult a ..... ~."i':.';'i::!':~1:· ~~~:::~~: ::::,ce:Ao;..lotn~~:':;n;~;;·n MIIII M( a _JUrildi-, _,.," A ... ::éi,ifGOMBA.uu~•· ,1 
•rony Xilll~ll,nu,c i1 u ó ~11ril,lJ1J)lr Jr,fonan::h,a ;."""'u A fle. 1it'htn, \ 6nii~y J t1hJol.,\ f"'il•c 1111údtodii tf"ln-fnlnlr Ut«:a~ ll IIOk IM11'G jól aec:, " mulca. • 
m n vhirok u&m 1.in11•l1il a .\lonucla1J.1, mttt a I.01"9llinT 111q:, ~lhrO:Z\!ll l llJ.L-◄d~J.ny ~.tt•~ dk n1q fiöl.iru,Jblr.,,1 ha a k.ir, '-' ~ lr......uel II Jll. "MESlIRStGr.s CSIRIEID.mf.s" 
'fl'A'f.Jt(, ~ a lr11iry<:ldt'ndt u uli:r11inal l..'.l.hd laptllO!alt>$1n l i • pR~ ~•- " 1111'~.,,. ~i., lmal "'1J• mlr11; van .◄<111hl-cvl. b H \,!\Ja lllll\ otloiln, tliayw\a\Tir, • lrl&J l\lJ,U -..nr:n:•,ut. 
~:~!;: t{:'.'.;!:~•. ~:':~~"11~;;;:~.,j~JCl!::":j!~:~,::; ;:;.,:"~; ... n~~l;~:4;:~;,i;~ =;i~n~~;:...:;7,4:t,1~:,::: ~~ •-=:- :.;i: ~-:=-===-~:-=.._ ~ 
1~, h<llfY ,\ lbllna ..-if( llcc<d(.kl-1,1 M.11111110,:lfeM-rn lch.,1 . , .. kö- fflf'Jt lllL ObMIOO n,:M~ J•l'ttpl-1 ____ _____ , -1,büod, ~ u.n, p.u. ,.._ - oro:rm Al1tS"l:IL  .. ,.,., 
;:~t;:~~n~::~~~~!:. ~:;:::t' ~~11:f~:n~~~;;J;: ~k=m::~!• i:r::~~1 k~ KITÜNŐ . ALKALOM! !°:1'!.11~.!'f~• : 
ORIENT COKE COMPANY 
: ~~~~~;:,..~:11 ':~:•;:11~rri~~~~r~-.}l~~::-,e;!:l~;~.~1ft' ... 1:; :;;'t,:~:ic::;fi~:; =~';: FJ kell adnom sürgö.ei :.~~~=; 
"'""~ ~':;":!.1~~;ia!Sa::;'6'"l~;t~i:;,1 AU„aMi ,..0 1.1 f i- '"'~7„ k~::::111 i••rt ,'.lnoul• Nortli Caroliníban, St. =:.:'=;:,~\ =--~ ~:~:::~-..,~•:~;~~tltn. llindo,nutt ll) 1)l1D borl!já~ a Mfflet ~~1! /':~1.:: ~=~.:::~ ffele~Jtétef)'JDÚmeJ• ~I:~:::.:::= N~'o.:•~~•_-:e::,=., 
fl\( .. I ,, n'll'ft,,r,,,kot t j(, YOII. lfd, lett &e.o 10.10 aker le• ...,,..,_i: Ili ... ~ 1111- c.u.i.,ui. Oah """" .. - Jf t-NWI. _-4_, • 
. ~TfUJXT OL TARTANAK MEGINT NAKETORS DBAN. ::;~= ~r;::~~::': :~'~ rileti feluereft farmom :r:>. := ~ = :~~=~t;r:~';EJ=:~ 
111w!~t~ :~,"~'::•.~::.:,;::i;:;::t 1.:::1: t C:P~;i~:"i. ~:. :;:;•: •;'~,1~/j!:il~~;i~mt~:.. IIÚ riJlalal miatt mq• :!.. °'~": :.:::,':t,-:!t-: =i.:. Jalfti,.-1t 1 ••-'"~ U- -•• ~ 
=}~j,1;..~:•~;~;:~~~:t :~~ ~~~~.~;~~ ~~1;;1J:tv_:~..,~ ::\•~~1:~;~ a'l'~::;un,~111 ":i!: felelö méltá■yot árért, !1., :~~ ~ 
idi,t, amil w. • fotud,J..,,11 Nhl:tctoo.ii(l.oan i , 1 foe t,li:r ZIII r: • .i l,unl. YITb..,rJu • r11!i flath kor-lfeiazerelye n17 anéllrii}. INR •~, .nlJ-~ 15 ■-.,.. IM -.au-
1nJ<or U 11ralLtal~l ~ 1 a. Uj.1.1 \ceiul.t,c iq:-Jik 1um1. S e ,t:un· •rak f\i:,irffljff, k1t6n,' • lalii- ~ 1 1 1„ 1., • • YIL „ M ff kmlt, U alap 1 -..,- 1-U 1191 ~ 
41,,l!a MC11I.• -• - ful>t•U• .,~ • k,!P".,..i.;, - h"L'1 •' d C....lalt Ol'I.I~ ü,ftl,a.n. Ki'O'l,h •mq 1tilohm. l~ n IUIIIIUeCIOk 11';...k, I ta•1 lllff 8-st ~arllk. :_~;r;~•- y 
~:r:~~~~/~;.!:t'.:iti::1~r•lom"t'n• ••&:T UUlm,n.i~h ~';t::t:taf!~c,"'t~'~:il!:!~~jla~ LOIDI Lo .. _ _ _ _ ____ =-se~ 
_.~:~n~~~1~!:::;~ ::::.i:..!~::·•::~ ~.!~:"~>~ :;.'~,~:~!!';~:~~ ~1:~:JttJ, Aju ftine. ~ w=. Ví~ ,~-:::..,~:,~= 
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